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  ﭼﮑﯿﺪه
ﯾـﺎ ﺣـﺎد ﺗﻈﺎﻫﺮات رﻓﺘﺎري ﻧﻘﺶ دارﻧـﺪ. ﻣﺼـﺮف ﻣـﺰﻣﻦ  ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺑﺪن و ﻫﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اوﭘﯿﺎت ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮ ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﺣـﺎد و ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف  ،ﺮاﯾﻦﺑﻨﺎﺑ. ﺎﺷﺪﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑ ﺪﻧاﺗﻮﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ 
 .ه اﺳﺖﻮدﺑﻫﺎي ﻧﺮ  ر رتدﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا 
ﺮم از ﻧﮋاد ـــﮔ 052-003ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎ وزن ﺣﺪود  03از  ﻣﻨﻈﻮراﯾﻦ  ايﺮﺑ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ  21ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪﻧﺪ.  )ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪه(ﻣﺰﻣﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﺣﺎد و 3ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻪ ﺑﺷﺪ ﮐﻪ داوﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده -اﺳﭙﺮاگ
ﺑﻪ ﻗﻔﺲ وﯾﮋه ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﺳﭙﺲ  ﮔﺮدﯾﺪ.ﺗﺰرﯾﻖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﻓﯿﻦ  ﯾﺎﺑﻪ ﮔﺮوه ﺣﺎد  ،از ﻧﺎﺷﺘﺎﯾﯽ
دﻗﯿﻘﻪ ﻃﯽ  51ﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻏﺬا  ﺎﻓﺘﻪل ﯾﺎﻧﺘﻘاآزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ آب و ﻏﺬا داﺷﺖ 
 AVONAدر ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ، در آزﻣﻮن  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖﺳﺎﻋﺖ  4ﻧﯿﺰ  ، وﻋﺘﻪﯾﮏ ﺳﺎ اي دوره
 ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ داﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮ)در ﻣـﻮش ﻫـﺎي  01 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺣﺎد ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ دوز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ، ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾـﻖ  دﻗﯿﻘﻪ 06 ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا درو  ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﯾﻪﻣﻌﺘﺎد( ﺑﺎﻋﺚ  ﻏﯿﺮ
 01 ﺮﻓﯿﻦ ﺑـﺎ دوز ـــ ـﻮﯾﺰ ﻣــــ ـﺗﺠ ﺰاﯾﺶ داد.ــاﻓ ﺗﺰرﯾﻖﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  4وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا را در  ﺪه ﺑﻮد.ﮐﻨﺘﺮل ﺷ
ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﺗﺎﺧﯿﺮي در )ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺎد(ه ﺑﻮدﻧﺪﻃﻮر ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑ
د ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾـﻖ اﻓـﺰاﯾﺶ د  4در  ﻫﻢﻧﺨﺴﺖ و  دﻗﯿﻘﻪ 06ﻫﻢ در  را ﻣﺼﺮف ﻏﺬااﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد و 
 ﺑﻮد. ﻣﻌﻨﯽ دار ( و ﮐﻨﺘﺮلﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎدﺣﺎد)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺣﯿﻮاﻧـﺎت  اوﭘﯿﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:        
ﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻣﻮشدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺎد  در ﻣﻮش ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦاﻟﮕﻮي ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻫﻨﺪ 
در ﻣﻮش ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﯾﯽ آن ﻣﯿﺰان  اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﻧﺮ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻪﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺑ
وﯾﮋه ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس اﺳﺖ. ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺼﺒﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي 
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن  را ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﻫﺎ و  ﻫﻮرﻣﻮن و اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮي ﯾﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ
ﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻮروﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ
  (1،2).ﻨﺪآﯾب ﻣﯽ ﺎﺣﺴﻪ ﺑﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
 ؛ﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪناوﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎري از اﻋﻤﺎل ﻓﯿﺰﯾﻮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ،ﻫﺎﻫﺎ، رﻫﺎﯾﺶ ﻧﺮوﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن
و  ،ﺣﺮﮐﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺗﻮﻧﻮم ودﺳﺘﮕﺎه 
ﺷﺘﻪ در ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻘﺶ دا ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
  (3،4،5).ﻨﺪﺑﺎﺷ
ﻣﺨﺪرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻓﯿﻦ آزاد ﺳﺎزي دوﭘﺎﻣﯿﻦ از  
ا اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ ﺗﮕﻤﻨﺘﻮم ﺷﮑﻤﯽ ر ﻧﻮرون
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ  ﮐﺴﻮنآﻫﺎ  اﯾﻦ ﻧﻮرون. ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺗﺰرﯾﻖ  وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺴﺘﻪ آﮐﻮﻣﺒﻨﺲ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ 
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ   اﻓﺰاﯾﺶﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﮑﺮر 
  ﻃﻮﻻﻧﯽ  ﻣﺪت  ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي اﯾﻦﻫﺎي دوﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ  ﻧﺮون 
   ﺑﻪ اﯾﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  اﻓﺰاﯾﺶاﯾﻦ  ﮐﻪﺷﻮد  ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮدد.   ﻣﯽﻣﻨﺠﺮ 
ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﺎداش  ،ﻣﺰوﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﻟﯿﻤﺒﯿﮏ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ  ﺟﺎﯾﯽ از آن ﯾﺪ.آﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﻪ در ﻣﻐﺰ ﺑ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ، ﺘﻢ ﭘﺎداش ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﺎﺛﯿﺮ داردﺳﯿﺴ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان رﻫﺎﯾﺶ دوﭘﺎﻣﯿﻦ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا اﺛﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و
ﺗﺤﺮﯾﮏ  ،ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﺮ(. 6،7)،ﺑﻮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي در ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ 
رت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ در ﻣﻮش 
 ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ(. 8)،ﺳﻮري ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻫﺎي اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف  ﺗﺠﻮﯾﺰ آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ
آن ﻣﺼﺮف ﻏﺬا را در رت ﻫﺎي  ﻏﺬا ﺷﺪه و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ
دﯾﮕﺮ، ﻗﻄﻊ ﻣﺮﻓﯿﻦ اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.4)،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي رت ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا  در ﻣﻮش
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي در ﺑﺴﯿﺎري از  (.9)،ﺎﻣﯿﺪـــاﻧﺠ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻐﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
ﺗﺎﺛﯿﺮ اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ،ر ﻣﻐﺰآن د
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺎك و  ،دﯾﮕﺮ ﯽاز ﻃﺮﻓ (.4)،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و اﻧﺪوﮐﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ را ﻣﺨﺘﻞ و 
در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﮐﯽ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ (. اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪ5)،ﺳﺎزد
ﺟﺎﯾﯽ  ﺑﻪ آن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و از آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﺘﯿﺎد
ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
اﺛﺮ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاﻋﺘﯿﺎد ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي  رتﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎد  ﻫﺎي ﻧﺮ رت ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در
  د.ﻮﺑ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش  
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻮش  03 ﺗﻌﺪاداز  ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺗﺎ  052)ﻣﻮﺳﺴﻪ رازي( ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﭙﺮاوگ داوﻟﯽﻧﺮ ﻧﮋاد 
  ﻗﻔﺲ 6ﺪ. ﻣﻮش ﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده ﺷ، ﻨﺪوزن داﺷﺘﮔﺮم  003
درﺟﻪ  32±2در دﻣﺎي اﺗﺎق)ﻋﺪد(  5 )ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺳﺎﻋﺖ  21ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دوره ﻧﻮردﻫﯽ 
ﻫﺎ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا آزاد  دﺳﺘﺮﺳﯽ آن ﮐﻪروﺷﻨﯽ -ﺗﺎرﯾﮑﯽ
  ﺷﺪﻧﺪ.   ﻧﮕﻬﺪاري، ﺑﻮد
  ﻫﺎي آزﻣﻮن ﮔﺮوه
ﻣﺴﺎوي زﯾﺮ ﺮوه ﮔ 3ﻪ ﺑ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﻮرتﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑ
  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ: 
ﮔﺮوه  -3( ﺣﺎد)ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد-2 ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل-1
  ( ﻣﺰﻣﻦ)ﻣﻌﺘﺎد
روزاﻧﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ  ﺠﻮﯾﺰﺎ ﺗﺑ ﺳﻮمدر ﮔﺮوه اﻋﺘﯿﺎد 
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  0/4ﺧﻮراﮐﯽ)
 ( ﻣﺮﻓﯿﻦ  ﺗﻠﺦ  ﻃﻌﻢ  ﮐﺎﻫﺶ  ﺑﺮاي درﺻﺪ 3 ﻤﺮاه ﮔﻠﻮﮐﺰﻫ ﺑﻪ
 2ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺎد و در ـــﻫﻔﺘﻪ اﯾﺠ 4ﺪت ـــﺑﻪ ﻣ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻢ  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/رت ﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن و ﺑﺎ
 ﺟﻬﯿﺪن، ﺳﯿﺦ ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎ، )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل،ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك
 ﺣﯿﻮان راﯾﻦ ﻣﺪل اﯾﺠﺎد اﻋﺘﯿﺎد د .ﺷﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ(
   ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺪل اﻋﺘﯿﺎد در اﻧﺴﺎن دارد.
  روش اﺟﺮاي آزﻣﻮن 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎدت  ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺖ،ﺳﺎﻋﺖ  21
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در  ﻪﮐﺮدن ﺑ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﻓﺎز  اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ  ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. 9-11روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت 
و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻗﯿﻖ ﺗﻮزﯾﻦ  ﻫﺮ ،ﻣﻮنﺮوع آزــاز ﺷ
 01 ﺑﺎ دوز ﻣﺮﻓﯿﻦ 3 و 2ﻫﺎي  ﺎت ﮔﺮوهﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧ آن
ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮ 
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ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  0/5)ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮم ﻧﻤﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ،ﺷﺪ
ﺴﻪ ــﺑﻪ درون ﻗﻔ ﻮانــﺣﯿﻫﺮ  ،ﺳﭙﺲ.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد(
ﺷﯿﺸﻪ اي ﻣﺨﺼﻮص از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﮑﺴﯽ ﮔﻼس در اﺑﻌﺎد 
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻇﺮوف آب  030303
ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ  ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ،و ﻏﺬاي ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  4ﻧﯿﺰ  دﻗﯿﻘﻪ و 06 ،54 ،03،51زﻣﺎﻧﯽ 
، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا از روي ﺗﻮزﯾﻦ ﻇﺮف ﻏﺬا ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﺪت ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺷﺮوع  ﭘﺎﯾﺎن،در  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻠﻒ، ــﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘــــﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻃﯽ ﻣ
داده ﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  4دﻗﯿﻘﻪ اول و  06ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در 
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ   AVONAاز آزﻣﻮن  ﺗﺰرﯾﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﯿﺰان آﻣﺎري   ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ داﻧﺖ، ﺑﺮاي
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﮔﺮوه
  ﺷﺪ(.    ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪدار در ﻧﻈ  ﻣﻌﻨﯽﺣﺪ   ٥٠٫٠<P).ﺪﮔﺮدﯾ
    ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺮﻓﯿﻦ  
   ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در 01 ﺑﺎ دوز
ﻫﺎي  ﻮشـﻣﻮن در ــــﺖ آزﻣـــــﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ در 
ﺳﺎﻋﺖ  4(. وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف را در <p0/1000)،ﺷﺪ
ﭼﻨﯿﻦ  ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻫﻢ (.<p0/10اﻓﺰاﯾﺶ داد) از ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﺲ
ﺷﺮوع ﺎﺧﯿﺮ در ـــــــﺗﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ـــــﺑ
ﺮف ﻏﺬا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ــــﺼﻣ
  (.<p0/1000)،ﺷﺪ
 01 ﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ دوزــــﻮﯾﺰ ﻣــﺗﺠ دﯾﮕﺮ، ﯽاز ﻃﺮﻓ 
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف  رت ﺑﻪ/ﮐﯿﻠﻮ ﺮمﻣﯿﻠﯽ ﮔ
ﻮن در ــــﺖ آزﻣﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴـــــﯾﮏ ﺳ ﻏﺬا ﺣﺘﯽ در
ﻣﯿﺰان  ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ(. <p0/50)،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ
از ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ ﺮ ــــــﺑﯿﺸﺘدر ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺼﺮف ﻏﺬا 
  (.  1،2ﻧﻤﻮدارﻫﺎي)، (<p0/40)؛ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮد
زﻣﺎن  ﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦـــواﺑﺴﺘﮕ ،ﮐﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦﻪ ﺑ
ﺮ ــــاﺛﮐﻪ اﯾﻦ  ،ﺎﻫﺶ دادـــــﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻏﺬا را ﮐ
 و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺎدـــﮔﺮوه ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻋﮑﺲ 
ﺑﺎ  داري ﯽﻣﻌﻨﺎوت ــــــوﻟﯽ ﺗﻔ، (<p0/1000)،ﺑﻮد
   .ﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪاﺷﺖــــﮔ
  
  
   ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ . 1 ﻧﻤﻮدار
   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  MES± naeMﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آزﻣﻮن؛ ﻫﺎي  در ﮔﺮوه
  
  
  
    ﺎدي و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪ ﺻﻮﻓﯽ آﺑ -ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻣﻮش اي ﺗﻐﺬﯾﻪرﻓﺘﺎر ﻣﺮﻓﯿﻦ  ﺑﺮ  ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺰﻣﻦﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ 
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  ﻫﺎي  آزﻣﻮن در ﮔﺮوه ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ 4 ﻣﺼﺮف ﻏﺬا درﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ .  2 ﻧﻤﻮدار  
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. MES± naeMﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ؛ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﮔﺮوه  ﺑﻪﻣﺮﻓﯿﻦ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺎد
 ،ﺷﺪدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ  4را در  وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف در  .اﻓﺰاﯾﺶ داد
 ﺪﺎﺷﺑﺮوز ﺳﺪﯾﺸﻦ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑ ،آزﻣﻮنﺳﺎﻋﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ 
ﻣﺮﻓﯿﻦ  ﯽﯾﮑﺗﺤﺮاﺛﺮ  آنﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻪ ﺑ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا  ،آزﻣﻮندر ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪي در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﻇﺎﻫﺮ و
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ  ،از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺪرﯾﺠﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ح اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺮ
ﻧﺨﺴﺖ و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﭘﺲ 
ﺮ ﻣﻬﺎري آن ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ــاﺛ ﻧﺎﺷﯽ از ،از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺮﻓﯿﻦ
 (01).ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺮﻓﯿﻦ در ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ  
در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از  ﺣﺘﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا 
ﺎﻗﺪ اﻟﮕﻮي دو ــــﻓﻦ ـــﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﻓﯿ ،ﺷﺪ نآﺗﺰرﯾﻖ 
ﮐﻪ  ( ﺑﻮد.ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي)اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻫﺶ و
 ﺗﺴﮑﯿﻨﯽﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ اﺛﺮ اﻣﺮ اﯾﻦ 
 ﺗﺴﮑﯿﻦ اﻋﺼﺎبﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ آنﻣﺮﻓﯿﻦ در 
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮك ﺣﯿﻮان و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا را ﮐﻢ 
ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻋﻼوه اﯾﻦﻪ ﺑ، ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ  4ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف را در  (ﻣﺰﻣﻦﻣﻌﺘﺎد)
   ﺗﺮ ﺎســــﺣﺴن آﻋﻠﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داد ﮐﻪ 
  
  
ﺗﮑﺮار  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐﻣﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ 
  (5،11،21).ﺑﺎﺷﺪآن ﺗﺠﻮﯾﺰ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻫﻢ در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮐﻪ  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻟﯿﮕﻨﺎﻧﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ  2/5 ﺎد ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ دوزـــﺗﺰرﯾﻖ ﺣ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ و  ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد يﻫﺎ ﻣﻮش
ﺰرﯾﻖ ــــﺲ از ﺗــدﻗﯿﻘﻪ اول ﭘ 021ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻃﯽ 
ﮔﺰارش ﮐﺮده  ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﺳﻮن در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ .(31)،ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ  OGMAD ﯾﺎﻣﺮﻓﯿﻦ  رﯾﻖﺰﺗاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﺨﺪر ﮐﻪ در اﻧﮕﯿﺰش و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣ)آﮐﻮﻣﺒﻨﺲ
   (41).ﻣﺼﺮف ﻏﺬا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ (ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد
ﻫﺎ و  ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰي اوﭘﯿﺎتﻧﯿﺰ  ﺶﻫﻤﮑﺎراﻧ ﻟﯽ و
ﻓﻘﻂ  ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮش رﯾﺎﻓﺘﻨﺪﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻏﺬا د
ﺎﺑﺪ و ــــﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾ
  (51)ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ. اوﭘﯿﺎت
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺎد  روي ﻣﻮشدﯾﮕﺮي ﮐﻪ اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ 
 ﻫﺎ آندر  ﺎﻫﺶ وزن و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاـــــﮐ ﻋﺚﻣﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ
ﻫﻢ اراﯾﻪ  ﯽﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ(. 9)،ﻮدﯽ ﺷﻣ
ﻓﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﮑﺮاري ﻣﺮ ﺑﺎ راوﯾﻨﺪر ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮد  درون ﺑﻄﻦ ﻣﻐﺰ ﻣﻮشﺑﻪ 
ﻫﺎ ﮐﻢ  ب و ﺣﺘﯽ ﻏﺬا در آنآزن ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻣﺼﺮف ﮐﻪ و
  ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ .(01)،ﮔﺮددﻣﯽ 
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ﺎي ـــﻫ ﻮن در ﻣﻮشـــﺟﺰ در ﺳﺎﻋﺖ اول آزﻣﻪ )ﺑ را
ﺎﯾﺞ ـــﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘ .اﻓﺰاﯾﺶ داد ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد(
و دوز ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﺮﻓﯿﻦ و ﻣﺪت  ﻧﺤﻮه از ﺣﺎﺻﻞﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .ﺑﺎﺷﺪﺣﯿﻮان و ﮔﻮﻧﻪ زﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺼﺮف 
 ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ، ﺗﻔﺎوتاﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ  اﻧﺪ ﮐﻪه ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داد
 ،ﻣﺜﻼ .اﺳﺖداﺷﺘﻪ در ﭘﯽ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻀﺎد 
اﺛﺮ زﯾﺎد  دوز اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ و در ﮐﻢ ﻣﺮﻓﯿﻦ در دوز
   (4،8،61).دارد زا ﺗﺸﻨﺞ
ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﺛﺮ ﻣﺮﻓﯿﻦ 
ﯾﮏ ژدوﭘﺎﻣﯿﻨﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢن آﺗﺎﺛﯿﺮ  ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﻫﺎيرﻓﺘﺎر
دﻻﯾﻞ زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪ  اﺳﺖ.ﻣﻐﺰ 
زﯾﺴﺘﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﻢ 
ﻫﺴﺘﻪ اﮐﻮﻣﺒﻨﺲ و ﻫﺴﺘﻪ دﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  ،ﻣﺨﻄﻂ
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﻪ ﻣﻮش دوﭘﺎﻣﯿﻦ(ﭘﯿﺶ ﺳﺎز )دوﭘﺎ-و ﺗﺠﻮﯾﺰ ال
 .ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮك و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در
ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را  ،ﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ  ﻦـــﻫﻢ ﭼﻨﯿ .(71)،ﮐﻨﺪﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ  δ و µ ﮔﯿﺮﻧﺪهآﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎي 
ﺗﻌﺎدل دوﭘﺎﻣﯿﻦ را  ،ﺪﻧﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮ NVP
 درﺻﺪ 24ﺗﻐﯿﯿﺮ و رﯾﻠﯿﺰ آن را  اﮐﻮﻣﺒﻨﺲ در ﻫﺴﺘﻪ
و اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺷﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻏﺬا 
 (81).اﺗﺎﻧﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺮ، دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﯿﺮ ــــدﯾﮕ ﺎﻟﯽــــاﺣﺘﻤﺎﻧﯿﺴﻢ ــــﻣﮑ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از . ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ،ADMN ﮔﯿﺮﻧﺪهﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن و 
  ﺒﺎلــــﮐﯿﻨﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﺳﻨﺘﺎز ﺑﻪ دﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .(11،91،02،12)،ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻓﯿﻦ وﺟﻮد دارد
ﻧﻮاﺣﯽ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺪﺟﺪﯾ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﻮﺳﯽ، دور ﺑﻄﻨﯽ و 
ﺎﻻﻣﻮس ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺪه و ـــﭙﻮﺗــــﺎﻧﯽ در ﻫﯿـــﻣﯿ-ﺷﮑﻤﯽ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ  ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ .ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  YPNﺑﯿﺎن
ﻪ ﺑ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺘﺎﺛﺮﺳﯿﮑﻞ ﺳﯿﺮﮐﺎدﯾﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮش ﻣﻣﺮﻓﯿﻦ 
دوره ﺐ ﮐﻢ و ﻣﺪت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺷ
 (22).ﺪﯾﺎﺑﻣﯽ  اﻓﺰاﯾﺶروﺷﻨﺎﯾﯽ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ،در ﻣﺠﻤﻮع 
و دارد ﺣﯿﻮاﻧﺎت اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي اﺛﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ اي 
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺎ  ﻣﻮشواﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﻓﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ  واﻋﺘﯿﺎد  .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻪ ﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﺑﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺗﻐ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻄﺢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي داﺧﻞ 
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي واﺳﻄﻪ اي آن را درﮔﯿﺮ 
ﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ــﮐ-1، ﺪــﻨﻣﺎﻧ؛ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 آزادﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ-2ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮏ ﭘﯿ
ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﭘﺬﯾﺮيﺗﺎﺛﯿﺮاﻓﺰاﯾﺶ -3  ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮﻫﺎ
دوﭘﺎﻣﯿﻨﯽ و وﯾﮋه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻪ ﺑ ،وﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮي ﻣﻐﺰﻧﻮر
اﯾﻦ دﻗﯿﻖ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ  اﻟﺒﺘﻪ .(3،4،32)،ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ
   .ي ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮدﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
  ﮔﺰاري ﺳﭙﺎس
ﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ـــــﺎﻟﯽ ﻣﺮﮐــــﻤﺎﯾﺖ ﻣـــاز ﺣ 
ﺪه ــــﺎﯾﻪ داﻧﺸﮑــــﻮم ﭘـــــﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﻋﻠ
ﺪرداﻧﯽ ـــــﻘﺎت ﻗﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ
  ﻣﯽ ﺷﻮد.
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Abstract  
 
Introduction: Opiates regulate some body 
functions and behaviors. Chronic or acute 
abuses of morphine may have different 
body responses. Therefore, the aim of this 
study was to examine the acute and 
choronic effects of morphine administration 
on food consumpsion in male rats.  
 
Materials  & Methods: 30 male spraugue-
dawley rats with 250-300 g weight were 
randomly assigned in 3: control, acute and 
chronic (already addicted) groups. 12 h after 
fasting, morphine was injected for the acute 
and chronic, while the control group 
received normal saline. Then, each animal 
was put in test cages with water and food. 
Then, libitum and food consumption were 
measured at 15min intervals, until one hour, 
and also the amount of food intake 4 h after 
the injection.  
 
Findings: We found that administration of  
 
morphine (10 mg/ kg/ i.p) to acute (non-
addicted group), caused a delay in feeding 
and decreased food intake in the first 60 
minutes, but food intake increased at 4 h 
compared to control group. Conversely, 
administration of morphine (10 mg/ kg/ i.p) 
to chronic (addicted) male rats didn't cause 
a delay in food intake and increased food 
intake during the first 60 minutes. 
Moreover, at 4 h after the injection, the 
amount of food intake increased. This 
difference was significant in comparison to 
acute (non-addicted) and control groups.  
 
Discussion  & Conclusion: Our study 
showed that opiates can alter feeding 
behaviors and the pattern of feeding 
responses to morphine differs in addicted 
rats from non-dependent rats. Morphine 
addiction also increases body sensitivity to 
its nutritional response in male rats. 
 
Keywords: morphine, food intake, 
addiction, rat 
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